











     


















  历史记载的王安石与秦腔戏剧《一笔画》描绘的王安石形象截然不同：  
  王安石（1021－1086）为北宋杰出的政治家、思想家、文学家。安石少好
读书，记忆力特强，从小受到较好的教育。庆历二年（1042）登杨镇榜进士第
四名，治平四年（1067）神宗初即位，诏安石知江宁府，旋召为翰林学士。王
安石在嘉祐三年（1058）上宋仁宗赵祯的万言书中，要求对宋初以来的法度进
行全盘改革，扭转积贫积弱的局势。以历史上晋武帝司马炎、唐玄宗等人只图
“逸豫”，不求改革，终于覆灭的事实为例，要求立即实现对法度的变革。熙
宁初，王安石以翰林学士侍从之臣的身分，同年轻的宋神宗议论治国之道，深
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得宋神宗赏识。熙宁二年（1069），王安石出任参知政事，次年，又升任宰
相，开始大力推行改革。  
  王安石变法的目的在于富国强兵，借以扭转北宋积贫积弱的局势。王安石
明确提出理财是宰相要抓的头等大事，而“理财以农事为急，农以去其疾苦、
抑兼并、便趋农为急”。在这次改革中，王安石把发展生产作为当务之急而摆
在头等重要的位置上。王安石为首的变法派制订和实施了诸如农田水利、青
苗、免役、均输、市易、免行钱、矿税抽分制等一系列的新法，从农业到手工
业、商业，从乡村到城市，展开了广泛的社会改革。与此同时，变法派改革军
事制度，以提高军队的素质和战斗力，强化对广大农村的控制；为培养更多的
社会需要的人才，对科举、学校教育制度也进行了改革。  
  变法触犯了保守派的利益，遭到保守派的反对。因此，王安石在熙宁七年
第一次罢相。特别是由于变法的设计者王安石与变法的最高主持者宋神宗在如
何变法的问题上产生分歧，王安石复相后得不到更多支持，不能把改革继续推
行下去。加上变法派内部分裂，爱子王雱的病故，王安石于熙宁九年第二次辞
去宰相职务。宋哲宗元祐元年（1086），保守派得势，此前的新法都被废除，
王安石不久便郁然病逝。  
  王安石也是一位卓越的文学家。他为了实现自己的政治理想，把文学创作
和政治活动密切地联系起来，强调文学的作用首先在于为社会服务。王安石为
“唐宋八大家”之一，他的散文、诗歌等历来为人们所传诵。  
  《一笔画》里曹娘娘的形象也与一般戏剧不同。我们看到的其他戏剧里，
曾经借助于曹娘娘势力舞弊官场的曹国舅，在被包文正铜铡处置以后，曹门出
了一个顶天立地的英雄豪杰曹章。他在《一笔画》剧中多次解救才子、贤臣于
危难之中，他的那位曾经是娘娘的姑母如今高坐太后尊位，公正的审问王安石
之流制造的冤假错案，在她的过问下促成宋王为才子、贤臣平反昭雪，罢谪了
王安石一干权奸。  
  由该剧王安石形象的塑造，联想到曹操的戏剧形象。三国戏因为多取材于
罗贯中的《三国演义》，便将曹操的形象无一例外的塑造成为一个汉贼。郭沫
若先生一心一意要为曹操先生翻案，虽然费尽千辛万苦，但却难于改变从小说
到戏剧先入为主给看官留下的深深烙印。  
  历史有历史的规程，小说有小说的说法，戏剧有戏剧的装扮。是忠是奸、
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是恶是善，原本是雪地里当事者不曾掩饰的形迹，却因了这样那样的近视、散
光、色盲、老花之眼，和加载于这些眼前的有色眼镜，竟然变成五光十色的变
色筒、哈哈镜。各位客官：勿以正史之公为公，勿以野史之斜为斜，勿以小说
说善为善，勿以戏剧演奸为奸。公道自在我心，是善是恶、是忠是奸，由它去
吧。 
 
